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Sepuluh (inalis yang menghadiri bengkelbersama-samawakil LBS
Dengkil: Seramai10fina-
lis pertandinganAnugerah
Hijaumenghadiribengkel
ciptaanruanganrekreasi
menggunakanbahankitar
semuladi PayaIndahWet-
landsbaru-baru.
Penganjuranbengkeltiga
hari itu bagimemastikan
kualiti pembinaanmodel
tiga dimensi3-Dmereka
bagikategoriRuangHijau
yangakandinilaijuri bulan
depan.
Wakil PersatuanArki-
tek Malaysia,Ar Serina
Hijjas,yangmengendalikan
bengkelitu berkongsime-
ngenaikecekapanpenggu-
naan tenagadan bahan
kitarsemuladalammodel
mereka.
Pakar seni bina lesta-
ri, Justin Santiago,Bon
EngdanIr Thirukumaran
Jallendranturutberkongsi
halatujurekabentukruang
rumahataubandardalam
perspektifantarabangsad ,n
tempatan.
Perspektifbaharu
Pelajarinstitusipengajian
tinggi(IPT) yangbersaing
padaperingkatakhirkatego-
ri RuangHijaupertandingan
ituialahMohdKhairieRedzal
NordindariUniversitiKuala
Lumpur; Amy Fadzillah
Ibrahim, Ayyub Isa Ibra-
him,RiikyAzmi,TeoShan
Yeek,WilliamTanJun Yee
danChongKaiZen(Univer-
sitiSainsMalaysia),Susanne
LawLuSan(UniversitiPutra
Malaysia),MohdFakhrruad-
ziTajuddin(UniversitiIslam
AntarabangsaM laysia)serta
ShanmugaAanandDhana-
jeyandanLamTuckLone
dariUniversitiTunkuAbdul
Rahman.
Susanneberkata,penyer-
taan dalam bengkelitu
memberiperspektifbaharu
mengenairekaciptaruang
berkonsep lestari yang
memberinspirasikepada-
nyauntukmempromosikan
perubahangayahidupyang
mementingkanpemelihara-
ansemulajadi.
"Sayaberasa gembira
keranadipilihsebagaif na-
lis.lni merupakanpeluang
bagisayamendalamiproses
perkongsianilmu,ideadan
pengalamandaripadapakar
bidangini,"katanya.
Projeksebenar
AnugerahHijauialahper-
II
PEMENANG
KATEGORI
RUANG HIJAU
BERPELUANG
MEREALISASI-
KAN IDEA DAN
MODEL ME-
REKA DALAM
SALAH .5ATU
PROJEK PER-
BANDARAN
LBSn
Datuk Lirn Hock San
Pengarah Urusan LBS
tandinganberkonsepalam
sekitardianjurkanbadan
bukankerajaan,EcoKnights
danditajapemajuhartanah,
LBSBinaGroupBerhad(LBS).
PengarahUrusanLBS,
DatukLimHockSan,berka-
tapemenangkategoriRuang
Hijauberpeluangmerealisa-
sikanideadanmodelmereka
dalam.salahsatuprojekper-
bandaranLBS.
Katanya,selaintrofidan
wangtunai,LBSturutmena-
warkanpeluangmenjalani
latihanindustriselamatiga
bulanbagijohankategori
GreenSpace.
Naibjohandanpemenang
tempatketigamasing-masing
akanmenerimawangtunai
RM2,500danRMl,OOO,piala,
sijil,produkmesralamdan
baucarbuku.
"Kamigembiramelihat
pelajar IPT mengambil
kesempatanmencabarkrea-
tivitimerekamenerusiper-
tandinganini.
"Sayaberharapfinalis
memanfaatkansepenUhnya
pengetahuandan pende-
dahanditerimamenerusi
bengkelini bagimerealisa-
sikanrekaanmereka,"kata-
nya.
